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「メルボルンに居住する女性のパーソナル・ネットワーク調査」
の基礎分析（その２）
─ ２つの調査地間の比較 ─
野邊　政雄
　筆者は1999年８月から９月にかけてメルボルン郊外にある２つの調査地において女性の
パーソナル・ネットワークと集団加入に関する調査を実施した。本稿の目的は，調査票にあ
るそれぞれの質問への回答結果を２つの調査地に分けて集計し，両調査地の回答者の間にど
のような違いがあるのかを明らかにすることである。集計結果を検討し，回答者と夫（パー
トナー）の年齢，習い事の教室に通う回答者の割合，居住地の選択理由，回答者の出生国で
相違していることを指摘した。
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　筆者は，1999年８月から９月にかけてメルボル
ン郊外にある２つの調査地において女性のパーソ
ナル・ネットワークと集団加入に関する調査を実
施した。調査票にあるそれぞれの質問への回答結
果を２つの調査地に分けて集計し，両調査地の回
答者の間にどのような違いがあるのかを明らかに
した。この結果にもとづいて，「グリアの“Urbanism 
Reconsidered”再考――メルボルン郊外に住む女性
のパーソナル・ネットワークと集団加入――」とい
う論文を執筆し，『地域社会学会年報』第27集（2015
年）に発表した。その雑誌には紙幅の制限があった
ので，結論を引き出すのに用いたすべてのデータを
提示できなかった。とくに，女性の集団加入が２
つの調査地の間でどのような違いがあるかについ
ての表を掲載できなかった。そこで，調査票にあ
るすべての質問の回答を２つの調査地に分けて集
計し，その結果を表にまとめ，前号（158号）と本
号（159号）の２回に分けて掲載する。本稿の目的は，
それらの表を提示することで，「グリアの“Urbanism 
Reconsidered”再考」で割愛せざるをえなかったデー
タを補うことにある。
　本稿は，科学研究費補助金，基盤研究B（海外学
術調査）「オーストラリアの大都市における社会参
加の研究」（研究代表者　野邊政雄，平成10年～ 12
年）による研究成果の一部である。
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Q29. How long have you lived in Melbourne altogether? (Please give whole years. That is, count more than 6 months and less 
than 12 months as one year.)
year BE WH BE WH
0-9 years 11 17 average S.D. average S.D.
10-19 years 11 17 30.08 13.66 26.47 15.34 
20-29 years 20 21
30-39 years 35 20
40-49 years 17 18
50-54 years 7 7
total 101 100
Q30. How long have you lived at this address? (Please give whole years. That is, count more than 6 months and less than 12 
months as one year.)
year BE WH BE WH
0-4 years 53 37 average S.D. average S.D.
5-9 years 21 21 7.55 7.69 9.18 7.24 
10-14 years 10 17
15-19 years 5 15
20-24 years 5 8
25-28 years 7 2
total 101 100
Q31. How many times did you change your address in the past ten years?
times BE WH BE WH
0 27 41 average S.D. average S.D.
1 26 11 2.37 2.78 1.84 2.55 
2 13 13
3 10 20
4 7 8
5 3 3
more than 6 15 4
total 101 100
Q32. Thinking back to when you were between the ages of 13 and 19, where did you live the longest?
　　  See Q23.
Q33. Which one of the following would you say best describes the place you lived the longest as a teenager?
BE WH
(1) a metropolitan area (500,000 or more) 83 71
(2) a city (100,000 to 499,999) 6 7
(3) a middle-sized city (20,000 to 99,999) 9 9
(4) a country town (1,000 to 19,999) 2 6
(5) a small town (under 1,000) 0 3
(6) a farm, property 1 4
total 101 100
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Q34. Which is your level of educational attainment?
BE WH
(1) primary education 1 0
(2) some secondary education (1 to 4 years) 2 8
(3) completed secondary education ( 5 or 6 years) 19 24
(4) some post-secondary study – no qualiﬁcation 18 6
(5) tertiary certiﬁcate 12 9
(6) tertiary diploma 13 14
(7) tertiary degree 19 29
(8) post-graduate degree 17 10
total 101 100
Q35. Do you have a full-time or part-time job of any kind?
BE WH
(1) yes, working full-time 39 36
(2) yes, working part-time 37 32
(3) yes, un-salaried work in a family business 0 0
(4) no, unemployed 3 3
(5) no, retired 1 2
(6) no, studying full-time 3 2
(7) no, keeping house/ child-care 17 25
(8) other (maternity leave) 1 0
total 101 100
SQ1. Have you ever been engaged in paid work?
BE WH
(1) yes 25 31
(2) no 0 1
total 25 32
(IF NOT WORKING, THEN ASK THE FOLLOWING QUESTIONS ABOUT HIS PREVIOUS OCCUPATION.)
SQ2. Do you work for a private company, are you self-employed or in a partnership, do you work for the government, or 
other?
at the time of survey including previous occupation
BE WH BE WH
(1) employee of private company or business 50 33 69 51
(2) self-employed, in partnership, conducting own business 10 12 10 16
(3) Government (Statutory Authority) employee 16 23 22 32
(4) working without pay in family business 0 0 0 0
SQ3. What is your occupation? (e.g. accounts clerk/ commonwealth government public service clerk class 6, fast food cook, 
shop-assistant)
SQ4. What are the main tasks or duties that you usually perform in that occupation? (e.g. recording and paying accounts, 
cooking hamburgers and chips, using a cash-register and receiving money)
SQ5. In your job do you directly supervise anyone?
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SQ6. What kind of industry, business or service is carried out by the employer at the place where you work? (e.g. public 
service, supermarket, primary school, dairy farming, footwear manufacturing)
occupation
at the time of 
survey
including 
previous 
occupation
BE WH BE WH
managers and administrators 5 5 6 6
professionals 23 23 31 36
para-professionals 6 8 8 12
tradespersons 4 0 4 1
clerks 20 14 26 25
salesperson and personal service workers 17 15 25 16
plant and machine operators, and drivers 0 0 0 0
labourer and related workers 1 3 1 3
no previous work experience ― ― 0 1
total 76 68 101 100
ANU3 occupational prestige score
at the time of survey including previous occupation
BE WH BE WH
average S.D. average S.D. average S.D. average S.D.
41.42 18.00 42.18 18.94 41.68 17.83 42.92 18.31 
number=76 number=68 number=101 number=99
SQ7. Where is your workplace?
at the time 
of survey
including 
previous 
occupation
BE WH BE WH
(1) in the same neighbourhood within about ﬁfteen minutes’ walk 8 6 9 8
(2) within the same suburb 8 4 9 4
(3) anywhere else within the Melbourne Metropolitan area 59 58 77 80
within 10 kilometer 32 35 41 44
between 10 and 20 kilometer 26 18 35 25
outside 20 kilometer 1 5 1 11
(4) anywhere else 1 0 6 7
total 76 68 101 99
SQ8. How many hours do you normally work a week in your main job?
at the time of 
survey
including 
previous 
occupation
BE WH BE WH
(1)  1 - 15 hours 14 16 17 16
(2)  16 - 24 hours 15 10 15 13
(3)  25 - 34 hours 9 9 11 13
(4)  35 - 39 hours 18 11 26 21
(5)  40 hours 4 4 11 13
(6)  41 - 48 hours 12 14 15 16
(7)  49 hours or more 4 4 6 7
total 76 68 101 99
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Q36. What is your religious denomination? 
BE WH
(1) Catholic 30 24
(2) Anglican (Church of England) 21 15
(3) Uniting Church 10 16
(4) Presbyterian 3 2
(5) Greek Orthodox 3 1
(6) Baptist 0 5
(7) Lutheran 1 4
(8) other Christian denomination 1 4
just Christian 1 4
Jewish 7 0
Buddist 0 2
Islam 0 2
Hindu 0 1
no religion 24 20
total 101 100
Q37. Do you have a husband or partner?
BE WH
(1) yes 83 82
(2) no 18 18
total 101 100
Q38. Does your husband/partner have a full-time or part-time job of any kind?
BE WH
(1) yes, working full-time 75 70
(2) yes, working part-time 6 6
(3) yes, un-salaried work in a family business 0 0
(4) no, unemployed 0 3
(5) no, retired 1 2
(6) no, studying full-time 1 0
(7) no, keeping house/ child-care 0 0
don’t know 0 1
no husband or partner 18 18
total 101 100
SQ1. Has he ever been engaged in paid work?
BE WH
(1) yes 2 5
(2) no 0 0
don’t know 0 1
total 2 6
(IF NOT WORKING, THEN ASK THE FOLLOWING QUESTIONS ABOUT HIS PREVIOUS OCCUPATION.)
SQ2. Does he work for a private company, is he self-employed or in a partnership, does he work for the government, or other?
at the time of 
survey
including 
previous 
occupation
BE WH BE WH
(1) employee of private company or business 44 41 46 44
(2) self-employed, in partnership, conducting own business 30 22 30 23
(3) Government (Statutory Authority) employee 7 13 7 14
(4) working without pay in family business 0 0 0 0
total 81 76 83 81
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SQ3. What is his occupation? (e.g. civil engineering draftsman, accounts clerk/ commonwealth government public service 
clerk class 6, fast foods cook, “A” grade electrician)
SQ4. What are the main tasks or duties that he usually performs in that occupation? (e.g. preparing drawings for dam 
construction, recording and paying accounts, cooking hamburgers and chips, welding of high pressure steam pipes)
SQ5. In his job does he directly supervise anyone?
SQ6. What kind of industry, business or service is carried out by the employer at the place where he works? (e.g. public 
service, supermarket, primary school, dairy farming, footwear manufacturing)
at the time of 
survey
including 
previous 
occupation
occupation BE WH BE WH
managers and administrators 21 24 21 26
professionals 37 36 37 38
para-professionals 3 3 3 3
tradespersons 9 5 9 5
clerks 2 2 3 2
salesperson and personal service workers 6 4 6 5
plant and machine operators, and drivers 3 1 4 1
labourer and related workers 0 1 0 1
don’t know 0 1 0 1
total 81 77 83 82
ANU3 occupational prestige score
at the time of survey including previous occupation
BE WH BE WH
average S.D. average S.D. average S.D. average S.D.
53.73 18.45 58.62 18.43 52.88 19.07 58.93 18.27 
number=81 number=76 number=83 number=81
Q39. In which country was your father born?
Q40. In which country was your mother born?
Q39 (father) Q40 (mother)
BE WH BE WH
(1) Australia 58 44 63 47
(2) England, Scotland, Wales 9 14 6 10
(3) Northern Ireland 0 0 0 0
(4) Irish Republic 3 1 3 1
(5) New Zealand 1 0 0 0
(6) Italy 1 3 2 3
(7) Greece 4 2 3 1
(8) Yugoslavia 1 1 2 1
(9) Germany 4 3 3 1
(10) The Netherlands 1 4 2 6
other European conuties 11 6 9 6
Asian countries 7 20 7 23
African countries 1 2 1 1
total 101 100 101 100
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Q41. Do you employ anybody to assist with your housework?
BE WH
(1) yes 21 18
(2) no 80 82
total 101 100
Q42. Do you have your own car, or the free use of another car?
BE WH
(1) yes 99 99
(2) no 2 1
total 101 100
Q43. What is the combined annual gross income of you and your husband/ partner?  If single, indicate your individual income. 
(do not deduct tax, superannuation, health insurance, etc.)
weekly income BE WH
(1) more than 2200 dollars 16 25
(2) 1800-2199 dollars 18 10
(3) 1800-1799 dollars 17 17
(4) 1200-1399 dollars 14 12
(5) 1000-1199 dollars 14 5
(6) 800-999 dollars 5 5
(7) 699-799 dollars 5 4
(8) 400-599 dollars 3 7
(9) 200-399 dollars 3 7
(10) 100-199 dollars 3 2
(11) 1-99 dollars 1 1
(12) nill income 2 5
total 101 100

